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Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) sebagai
salah satu universitas di kota Yogyakarta, setiap
tahunnya melakukan kegiatan wisuda. Kegiatan wisuda
menjadi momentum yang layak dikenang. Oleh karena itu,
pemberian souvenir sebagai kenang-kenangan dapat
dijadikan sebagai salah satu upaya mengingatkan para
alumni sebagai bagian sejarah UAJY.
Mesin spin casting, sebagai sarana dalam pembuatan
produksi souvenir timah saat ini telah dikembangkan
oleh Laboratorium Proses Produksi UAJY. Prototipe desk
clock UAJY layak diujikan pada mesin hasil pengembangan
ini sehingga diharapkan dapat dihasilkan prototipe
dengan cacat minimal dan tekstur sesuai pola. Dengan
adanya prototipe, souvenir khas wisuda dapat
diwujudkan.
Penelitian ini menggunakan tools PDPC (Process
Decision Program Chart) untuk menggambarkan semua
teknik yang telah dilakukan untuk mendapatkan prototipe
souvenir. Fishbone diagram digunakan untuk menganalisa
permasalahan yang terjadi selama pergantian teknik.
Arrow diagram digunakan untuk mendeteksi urutan proses
produksi dan mendapatkan waktu produksi.
Pada akhir penelitian, didapatkan prototipe
souvenir desk clock UAJY yang terbuat dari timah dengan
dimensi 140mm x 120mm dan berat 145gr. Biaya produksi
souvenir meliputi biaya pembuatan cetakan sebesar
Rp 750.050,00 dan biaya pembuatan 1 produk sebesar
Rp 26.000,00.
